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It is a long-term efforts target to verify directly the displacement current in 
experiment. In recent years, with the development of testing techniques，It becomes 
possible to directly measure the displacement currents. Some scholars have directly 
measured the magnitude of the displacement current in experiment. However, they 
merely validate the amplitude of the displacement current, but never try to validate the 
orientation of displacement current in the experiment. In 2010, the experimental 
groups firstly proposed the idea of directly measuring the orientation of the 
displacement currents. Subsequently, we propose several experimental methods and 
carried out experimental studies. 
In this paper, we use two experimental methods to verify the direction of the 
displacement current. The experiment groups use Fammeter sensor (method 1) and 
single microcrystalline core sensor (method 2) to directly measure the direction of the 
displacement current in the barium titanate capacitors. In past studies，Fammeter 
sensor not only measured the amplitude and direction of conduction current but also 
measured the amplitude of the displacement currents, so classifying it is also possible 
to measure the direction of the displacement current. Similarly, the single Permalloy 
core sensor has measured the amplitude of the displacement current, we predict single 
crystallite core sensor (better performance) can be used to simultaneously measure the 
amplitude and direction of the displacement current. Comparing with the direction of 
conduction direction, we confirm the direction of the displacement current. 
Since the displacement current is very weak, there are a lot of factors may affect the 
phase in experiment. The experimental groups consider the following influencing 
factors and carry out research: 1) The voltage value of the capacitor plates; 2) The   
dielectric material of capacitor and its dielectric constant; 3) The turns of the solenoid; 
4) The solenoid core material and its magnetic permeability; 5) Magnetic shielding 
material and its shielding effect; 6) The measured frequency limit and scope; 7) 
















9) The phase affected by solenoid; 10) The phase affected by capacitors; 11) The 
phase affected by transformer 
Experimental results show that, in the first experimental method, the sensitivity of 
Fammeter sensor can be achieved μA, which can detect the displacement currents in 
the barium titanate ceramic capacitor. In the 3KHz-50KHz frequency range, As a 
reference to conduction current experimental results, experimental method 1   
Verified that the direction of displacement current is consistent with classical 
electromagnetic theory predicted. In the second experimental method，As a reference 
to conduction current experimental results, experimental method 1 Verified that the 
direction of displacement current is consistent with classical electromagnetic theory 
predicted in the frequency 100Hz-2KHz range. The direction of displacement current 
as same as classical electromagnetic theory predicted. The experiment will improve 
the In-depth understanding of Maxwell's theory and its displacement current. This 
will play a certain role in promoting the further development of the theory of 
electromagnetic field. 
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